



































































































































































































































































































2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
割合
韓国男
+外国女 25,142 26,274 22,265 20,637 18,307 16,152 14,677 14,822 14,869 16,608 17,687 100.0
A 7,249 9,623 7,636 6,586 5,770 4,743 4,651 5,377 5,364 6,338 6,712 37.9
B 11,364 9,623 7,549 7,036 6,058 5,485 4,545 4,198 3,880 3,671 3,649 20.6
C 496 438 354 323 291 439 543 720 1,017 1,560 2,050 11.6
D 1,140 1,193 1,124 1,309 1,218 1,345 1,030 838 843 987 903 5.1











































































































































































































































































































































































































































































（人） 51 90 49 49 18 ５
割合









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2006「국제결혼 이주여성의 딜레마와 선택：









































2004「국제결혼 배우자의 갈등과 적응」（国際
結婚の配偶者の葛藤と適応）최협 외 편『한국
의 소수자, 실태와 전망』한울 아카데미、321
─349
이명현
2009「텔레비젼 오락프로그램에 재현된 결혼









2006『국제결혼 농촌 이주여성 가족의 정착지








2008「차별의 사회화와 시선의 정치과정론： 






2007『경기도내 국제결혼 이민자가족 실태조













2006『다문화가정의 자녀 교육 실태조사』（多
文化家庭の子供の教育に関する実態調査）（2006	
년도 교육부 정책과제 보고서）서울대학교 사
범대학
한건수



































Conflicts and Mutual Understanding among the Members of 
Multicultural Family in South Korea: A Korean TV program 
featuring relations between Korean mothers-in-law and her 
foreign daughters-in-law”
















of	 the	 foreign	daughters-in-law	who	have	been	 forced	 to	accept	Korean	culture	and	








their	daughters-in-law.	Financial	 support	 to	be	offered	 for	multicultural	 families	 is	also	
essential.
